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Thinking on the Life Settlement Business in China
Du Chaoyun Ma Yufei
（Xiamen University，Xiamen Fujian 361005）
Abstract: Life settlement is a kind of new investment tool which develops quickly in developed countries. It is fea⁃
sible to carry out the life settlement business in China from both supply and demand perspective. This article analyzes
and evaluates some problems in connection with life settlement. Then it offers some suggestions for the life settlement
transaction.
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